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Samuel Fuller 
ErnESt RÍETa uller, el més anarquista 
dels directors nord-
americans, es va espe-
cialitzar en tres gène-
res: els westerns, les 
pel·lícules de guerra i el 
film policíac. No és d'estran-
yar, per tant, que se l'acusi de 
voler enaltir la violència. Tot i 
que realment el seu enfoca-
ment va més dirigit al destí del 
combatent que no pas en el 
combat en si mateix. 
M.H diu que segurament el 
somni daurat de Fuller hagués 
estat instal·lar una metrallado-
ra darrera la pantalla per des-
carregar algunes ràfegues 
autèntiques cap als especta-
dors i recordar-los així quina 
és la realitat de la que espera-
ven fugir. Aquesta voluntat de 
sorprendre'ns està present en 
tots els temes. En un dels seus 
films, un negre es torna boig 
per culpa dels blancs i, cobert amb 
una funda de coixí, es creu un mem-
bre del KKK. El seu cinema està ple 
d'aquestes paròdies, paròdies que 
marquen la seva independència i ori-
ginalitat. 
Worcester 1912, enmig d'una "explo-
sió" neix Samuel Fuller. Als disset 
anys és el reporter més jove dedicat 
als successos criminals. Als vint-i-
quatre col·labora amb els guions de 
diverses produccions "B". Dels trema-
dos als trenta-cinc combat 
amb la Big Red One, la pri-
mera divisió nord-americana 
d'infanteria núm 1, al nord 
d'Àfrica i a Europa. Amb 
quaranta anys debuta com a 
realitzador, i s'afirma, de cop, 
com a complet realitzador de 
les seves pel·lícules. Set anys 
més tard ja n'és el productor. 
La seva exigència d'inde-
pendència redueix molt la seva 
activitat cinematogràfica. 
Durant uns anys es dedica a la 
televisió i mentre va acumu-
lant guions i fa algunes apari-
cions en les pel·lícules dels 
seus admiradors. Apàtrida, de 
qualque manera acaba unint-
se als cineastes de la Nova 
Ona. Godard diu d'aquell 
període:" Fuller pareixia 
haver-se convertit en una de 
les víctimes del sistema holly-
woodià condennat a errar 
constantment i a entaular pro-
jectes que mai es consoliden." Però 
Fuller aconseguí sortir-se'n. I sacse-
jant amb ferotge bon humor conven-
cions i regles, sempre amb el suport 
dels cinèfils, continuà la seva carrera 
fílmica. ••• 
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